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Bibliografía 
de Domingo Figarola-Caneda*
Juan M. Dihigo
HistoriadorH
Trabajos que publicara
Si es verdad que Figarola no ha dejado 
una bibliografía como otros escritores 
cubanos sorprendente por el número 
de los trabajos, es un hecho que pue-
den aseverar cuantos le conocieron 
que su vida fué la de una constante la-
bor, interesado de modo especial en 
las cuestiones de su predilección y de 
modo particular en cuanto tuviese re-
lación con su patria a la que tanto quiso 
y a la que sirvió con ferviente amor. Por 
ello y para que pueda uno darse cuenta 
exacta de su actividad en el campo de 
la cultura, estimamos conveniente po-
ner a continuación su bibliografía para 
que así pueda juzgarse mejor su obra.
1872
Imitación de una presea asiática por Domingo Figarola-Caneda. (Ombnibus, 
1872).
1876
En el Carnaval. Por Domingo Figarola-Caneda. (Recreo de las Damas, 19 Marzo 
1876).
1877
Sensible pérdida. Por el Sr. Domingo Figarola y Caneda. El Mundo Literario, Ha-
bana, 5 de octubre de 1877, t. 1, entrega 1, p. 2-3. Con motivo de la muerte de 
Felipe López de Briñas.
Bibliografía. Apéndice al Catálogo de la Librería Española y Extranjera de J. 
M. Abraído. Calle del Obispo 63 —177—Habana. Imprenta de Montiel y C., 
Aguiar, 114, entre Teniente-Rey y Muralla—1877. [Domingo Figarola-Cane-
da] (Boletín Comercial, Habana, 4 Septiembre, 1877.)
1878
Historia de Felipe II. Por José Güell y Renté. La Razón, Marzo 8 de 1878.
* Tomado de: J. M. Dihigo y Mestre: “Bibliografía de Domingo Figarola-Caneda”, Revista de la Bi-
blioteca Nacional José Martí. 2a serie, (1): 89-107; en.-mar., 1952. (Se ha respetado la ortografía 
original.)
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Un ramo de violetas. Poesías por Diego V. Tejera. París, Lib. Española y America-
na Antigua y Moderna de E. Denné, 1877, 18", 98 p. D. [omingo] F. [igarola] C. 
[aneda] Habana, 27 de Febrero de 1878. (La Razón, Habana, 8 Marzo 1878.)
Diccionario Geográfico Cubano, de Francisco Calcagno, New York, 1878, pp. 
278-279. Por Domingo Figarola-Caneda.
Tablas Obituarias de 1877. Estudio de los cementerios de La Habana. Por el Dr. D. 
Ambrosio González del Valle. Año VIII. Habana, MDCCCLXXVIII. Breve idea 
del trabajo por Domingo Figarola-Caneda. (La Razón, 30 de Enero de 1878).
Obras de D. José Fernández de Castro, de la Academia de Ciencias Médicas, 
Físicas y Naturales de la Habana. Discursos académicos. Agricultura—In-
dustria sacarígena. Madrid. Imp. y Fund. de M. Tello, 1876. 8' LI—526 p. Por 
Domingo Figarola-Caneda. (La Razón, 8 Febrero de 1878).
Juan Pérez por Dámaso Gil Aclea. Juicio por Domingo Figarola-Caneda. (La Ra-
zón, 8 de Febrero 1878).
Curso de Urología por Felipe F. Rodríguez. Impresiones por Domingo Figarola-
-Caneda. (La Razón, 8 de Marzo de 1878.)
Los Huérfanos o Los Misterios por Concepción Agüero y Agüero. Impresiones 
por Domingo Figarola-Caneda. (La Razón, 8 de Marzo de 1878.)
Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana. Por Domingo Figarola-Caneda. (La Ra-
zón, 17 de Febrero de 1878.)
Revista Económica de Francisco Cepeda. Por Domingo Figarola-Caneda. (La Ra-
zón, 17 de Febrero de 1878.)
Revista de Cuba. Diciembre. Por Domingo Figarola-Caneda. (La Razón, 30 de Ene-
ro de 1878.)
1880
Bibliografía. Recientes publicaciones editadas por La Nueva Principal. (Do-
mingo Figarola-Caneda) El Triunfo, Habana, Julio 27 de 1880.
Periodistas Cubanos. La Chispa, Habana, Junio 6 de 1880.
Malangas y Chayotes. D. F. C. Habana, 1880.
Bufos Cubanos de Salas. Biografía de don Saturnino Valverde. Habana, 14 pp. 1880.
Benjamín Giberga. Por Domingo Figarola-Caneda. (La Habana Elegante, 30 
de Noviembre de 1880.)
1881
Poesías de Gerónimo Sanz. El Almendares, Octubre 22, 25 de 1881.
Un Americanista, por D. F. C. Bibliografía de Andrés Bello, El Almendares, Ha-
bana, 30 de noviembre de 1881.
Rosa Krüger—Margarita Blander. El Almendares, 28 de Septiembre de 1881.
Guía Oficial de la Exposición de Matanzas. Matanzas, Imp. La Nacional, 1881, 
16', CXI—192 p. Lamns, plans.
José Ramón Yepes. El Almendares, 20 de Diciembre de 1881.
Bibliografía de Andrés Bello. Un Americanista. [Domingo Figarola-Caneda] (El Al-
mendares, Habana, 30 Noviembre 1881.)
Coincidencia. (El Almendares, Agosto 13 de 1881.
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1882
Rosa Krüger, D. F. C. El Almendares, Habana, 4 de Abril de 1882. Primer aniver-
sario de la muerte de Krüger.
Notas Bibliográficas. Por Domingo Figarola-Caneda. El Triunfo, Diciembre 19 
de 1882.
El Museo, La Verdad, El Correo y Las Noticias de Cuba. Por Domingo Figarola- 
-Caneda. (El Triunfo, 10 de Diciembre de 1882.)
Poesía… Por Domingo Figarola y Caneda. (La Bohemia, Habana, Junio 15 
de 1882.)
Periodistas cubanos. Por Domingo Figarola y Caneda. (Extracto de un capítulo 
de un libro inédito. El Almendares, 4 de Mayo de 1882.)
Una sola bandera. Por Domingo Figarola y Caneda. (La Caridad, Habana, 27 
de Octubre de 1882.)
Notas Bibliográficas. Prontuario de Agricultura General para el uso de los labra-
dores, hacendados y estudiantes de la Isla de Cuba, por D. Antonio Bachiller 
y Morales. Por Domingo Figarola-Caneda. (El Triunfo, Habana, 21 de Octu-
bre de 1882.)
Gerónimo Sanz. D. F. C. Habana, Enero 26 de 1882, El Almendares, 27 de Enero 
de 1882.
Notas Bibliográficas. Por X. Z. (El Trunco, Habana, 28 de Septiembre de 1882.)
La infidelidad de un marido. Novela de cualquier época por M. Noquelovió. 
(El Almendares, Enero 13, 1882.)
1883
Obras de Larra. El Triunfo, Diciembre 8 de 1883.
Revista Bibliográfica. Almanaque de la Ilustración, para el año 1883.
Revista Bibliográfica. Obras premiadas en el Certamen Literario abierto por el 
Casino Español de la Habana, para solemnizar el tercer centenario de Santa 
Teresa de Jesús. 1883.
Revista Bibliográfica. Diccionario tecnológico inglés- español y español-inglés 
por Néstor Ponce de León, pp. 6-7, 1883.
Revista Bibliográfica. Orígenes del lenguaje criollo por Juan Ignacio de Armas, 
p. 15, 1883.
Revista Bibliográfica. Legislación urgente de ferrocarriles para Santiago de Cuba, 
p. 23, 1883.
Almanaque del Maestro para 1883. Por Domingo Figarola-Caneda. (El Triunfo, 
10 de Diciembre de 1883.)
Cuba Primitiva. Origen, lenguas y tradiciones e historia de los indios de las An-
tillas Mayores y las Lucayas. Por don Antonio Bachiller y Morales. Segunda 
edición, corregida y aumentada, Habana, Librería de Miguel de Villa, 1883, 
8', 395 pp. Impresiones de Domingo Figarola-Caneda. (El Triunfo, 15 de Sep-
tiembre de 1883.)
La cuestión del trabajo agrícola y de la población en la Isla de Cuba, teórica y 
prácticamente examinada por el Conde de Pozos Dulces. Impresiones por 
Domingo Figarola- Caneda. (El Triunfo, 11 de Abril de 1883.)
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Historia de la esclavitud de los indios en el Nuevo Mundo. Publicada en la Revis-
ta de Cuba con notas del Dr. Vidal Morales y Morales. Habana, Est. Tip. de 
la Viuda de Soler, 1883, 8', 343 pp. [Domingo Figarola-Caneda] (El Triunfo, 
Habana, 1o Abril de 1883.) Trata de la publicación del t. V de esta importante 
obra de Saco.
Revista Bibliográfica. Domingo Figarola y Caneda. (Revista Habanera, Habana, 
18, 22, 25 Febrero; 4, 8, 11 Marzo; l, 12, 19, 26 Abril; 20 Mayo 1883. Comprende 
catorce números.
El Argumento. Periódico Teatral. Director Domingo Figarola y Caneda. Haba-
na, Imp. El Adelanto, 1883, 4o. Se dió a luz los días 18, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31 
de Octubre y 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15 de Noviembre.
El Teatro de Tacón. Por Domingo Figarola-Caneda. (El Museo, Habana, 21 de Ene-
ro 1883, t. I, pp. 57-58.) Descripción de este coliseo.
1884
La obra del Señor Calcagno. (El País, Enero 2 de 1884.)
Disquisición Colombina. (El Triunfo, Junio 1o de 1884.)
Cuba Primitiva. Origen, lenguas, tradiciones e historia de los indios de las An-
tillas Mayores y las Lucayas por D. Antonio Bachiller y Morales. (Revista de 
Cuba, Habana, 1884, t. XV, pp. 48-87.)
Fausto. D. F. C. (El Triunfo, Habana, 1884.)
Historia de Edda en Cuba. Por Domingo Figarola-Caneda. (La Habana Elegante, 
7 de Diciembre de 1884.)
Disquisición Colombina. Por Domingo Figarola-Caneda. (El Triunfo, V de Junio 
de 1884.)
Sobre unos versos de Becquer. Por Domingo Figarola-Caneda. (El Triunfo, Sep-
tiembre 26 de 1884.)
1885
El Monólogo de Aurelia Castillo. Por Domingo Figarola-Caneda. (El País, Agosto 
26 de 1885.)
Un poeta cubano. (Enrique Segovia y Rocaberti) por Quasimodo. (El País, 16 de Sep-
tiembre de 1885.)
1886
La teoría parasitaria y las enfermedades infecciosas, por D. José F. Arango. 
Discurso de recepción en la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas 
y Naturales de La Habana. Leído el 12 de Noviembre de 1886. Habana, 
Imp. de Soler, Alvarez y Compañía. Impresiones por Domingo Figarola-
-Caneda.
Velada de Mendive. Por Domingo Figarola y Caneda. (El País, Diciembre 23 
de 1886.)
El Entierro de El Vate. (El País, Habana, 14 de Septiembre de 1886.)
Folletín. El Plácido de Morales por Domingo Figarola-Caneda. (El País, Haba-
na, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 14, 17 Agosto de 1886.)
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1887
Don Francisco Calcagno. La Ilustración Cubana, Barcelona, Julio 10 de 1887.
La obra del Sr. Calcagno. Por Domingo Figarola-Caneda. (El País, 2 de Enero 
de 1887.)
Don Francisco Calcagno. (La Ilustración Cubana, Barcelona, 1887, año III, 
p. 208.) Anónimo.
Poetas de color por Francisco Calcagno, p. 87. Juicio de Domingo Figarola-Ca-
neda. 1887.
Enfermedades de origen bacteriano. Discurso leído en la sesión solemne de la 
Sociedad de Estudios Clínicos, el 14 de Octubre de 1886 por el Dr. Fermín 
Valdés-Domínguez. Juicio por Domingo Figarola-Caneda, (La Ilustración 
Cubana, 1887.)
Metrología o sistema moderno y antiguo de pesas y medidas, por D. Manuel Pru-
na Santa Cruz. Habana, Librería La Enciclopedia. Un folleto en 8' con 39 pá-
ginas. Por Domingo Figarola-Caneda. (La Ilustración Cubana, 30 de Diciem-
bre de 1887.)
Método de lectura y breves nociones de instrucción primaria elemental por la 
Sra. Dra. Domitila García de Coronado. Habana, Imp. Los Niños Huérfa-
nos, 1886. Por Domingo Figarola-Caneda. (La Ilustración Cubana, 30 de 
Junio de 1887.)
El Grupo de los Idilios. Traducción de Víctor Hugo en versos castellanos por Ani-
ceto Valdivia. Habana, Imp. de Soler, Alvarez y C. Juicio por Domingo Figaro-
la y Caneda. (La Ilustración Cubana, 1887.)
Raimundo Cabrera. Cuba y sus jueces. (Rectificaciones oportunas). Habana, 
Imp. El Retiro, 1887. Un volumen en 4' con 282 págs. y apéndice con 31. Por 
Domingo Figarola-Caneda. (La Ilustración Cubana, 19 de Noviembre de 
1887.)
Un libro más. (Páginas de estudiante.) Por Emilio Martín González del Valle 
(1868-1874). Oviedo. Un volumen con 154 páginas. Por Domingo Figarola- 
-Caneda. (La Ilustración Cubana, 1887.)
La Autonomía Colonial. Colección de artículos publicados por El Triunfo, órga-
no oficial del Partido Liberal. Por Domingo Figarola-Caneda. (La Ilustración 
Cubana, 20 de Diciembre de 1887.)
Diccionario Biográfico Cubano por Francisco Calcagno. Por Domingo Figarola-
-Caneda. (La Ilustración Cubana, Mayo 30 de 1887.)
Don José Antonio Cintra. Por Domingo Figarola-Caneda. (La Ilustración Cuba-
na, Barcelona, Enero de 1887.)
Biografía de Gertrudis Gómez de Avellaneda y Juicio crítico de sus obras por Au-
relia Castillo de González. Imp. de Soler, Alvarez y C. Por Domingo Figarola-
-Caneda. (La Ilustración Cubana, 20 de Diciembre de 1887.)
José Agustín Quintero. Por Domingo Figarola-Caneda. (La Ilustración Cubana, 
Barcelona, 10 Noviembre de 1887.)
1888
Ráfagas. D. F. C. El Fígaro, 10 de Marzo de 1888.
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Aurelia Castillo de González. Por Domingo Figarola y Caneda. (La Ilustración 
Cubana, Barcelona, 1888.)
Memorias de un viaje. Por mi madre. (Barcelona, 1888.)
Un nuevo poeta cubano: Ramón D. Perés. Por Domingo Figarola y Caneda. 
(La Ilustración Cubana, Barcelona, 29 de Febrero de 1888.)
1889
Familia Mármol. D. Figarola-Caneda. (L'Intermédiaire des Chercheurs et Curiex. 
París, T. XL, pp. 101-142.)
1890
En el Friesland. (Fragmento de viaje) por Domingo Figarola-Caneda. (El Avisa-
dor Hispano Americano, New York, Febrero 8 de 1890.
Poesías de José Fornaris. Habana, por Domingo Figarola-Caneda. (La Habana 
Elegante, Octubre 12 de 1890.)
La Tumba de las damas de las Camelias. La Habana Elegante, Noviembre 30 de 
1890.
Benjamín Giberga, El Fígaro, Diciembre 31 de 1890.
Crónica bibliográfica. Por Domingo Figarola-Caneda. (La Tarde, Habana, 27 de 
Noviembre de 1890.)
Cuentos Cortos. Por Domingo Figarola-Caneda. (El Liberal, Habana, 8 de Marzo 
de 1890.)
Sobre libros de ayer. Poesías de José Fornaris. Habana, Imp. La Universal de Ruiz 
y Hermanos, 1888. Por Domingo Figarola-Caneda. (La Habana Elegante, 
12 de Octubre de 1890.)
Una Joyería Modelo. Por Domingo Figarola-Caneda. (La Habana Elegante, 9 de 
Noviembre de 1890.)
Crónica Bibliográfica. Por Domingo Figarola-Caneda. (La Tarde, 27 de Noviem-
bre de 1890.)
1891
Improntu, por El Diablo Rojo. Gil Blás, Septiembre 24 de 1891.
Refrán probado, por El Diablo Rojo. Gil Blás, Octubre 15 de 1891.
No te aprietes la cintura, por El Diablo Rojo. Gil Blás, Noviembre 12 de 1891.
C. Villaverde. (Párrafos de un libro de Viajes). Por Domingo Figarola-Caneda. 
(El Fígaro, 11 de Enero de 1891.)
Felipe Poey. Por Domingo Figarola-Caneda. (La Lucha, 29 de Enero de 1891.)
Eduardo. Por Domingo Figarola-Caneda. (La Habana Elegante, 31 de Enero de 
1891.)
En el Friesland. (Páginas de un libro de viajes). Por Domingo Figarola y Caneda. 
(La Lucha, 21 de Febrero de 1891.)
José Silverio Jorrín. Por Domingo Figarola-Caneda. (El Fígaro, 2 de Agosto de 
1891.)
Alfredo Hernández. Por Domingo Figarola-Caneda. (El Fígaro, 2 de Agosto 
de 1891.)
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1892
Isaac Carrillo. (Párrafos de una biografía). Por Domingo Figarola-Caneda. 
(El Fígaro, 27 de Marzo de 1892.)
Calzado y montado por Ramón Roa. Impresiones de Domingo Figarola-Cane-
da. (La Lucha, 17 de Junio de 1892.)
Juan B. Ubago. Por Domingo Figarola-Caneda. (La Lucha, 13 de Julio de 1892.)
Ricardo García Garófalo. Por Domingo Figarola-Caneda. (La Lucha, 15 de Julio 
de 1892.)
1894
Riposta. Por Domingo Figarola-Caneda. (El País, 31 de Enero de 1894.)
El Doctor Baratt. Por Domingo Figarola-Caneda. (Europa y América, París, 
20 de Julio de 1894.)
1895
Jorge Ohnet. La dama vestida de gris. Versión castellana. Por Domingo Figarola-
-Caneda. Lib. de la Vda. de Bouret, 12o, 331 p. Ret.
1900
Biblioteca Nacional. Colección de manuscritos publicados con anotaciones. 
T. I, Habana, Imp. de la Biblioteca Nacional, 1900, 4o.
Armoiries de l'Ile de Cuba. Par D. Figarola-Caneda. L'Intermédiaire des Cher-
cheurs et Curieux. Paris, t. XLI, p. 178-179, 1900.
Desde París. Renuncia de una herencia. D. Figarola-Caneda. Cuba y Améri-
ca, Habana, 20 de junio, 1900, vol. IV, p. 20. Con motivo de un reparto de 
Inglaterra, en el cual Le Monde Illustré daba la Jamaica como herencia de 
Cuba.
Carta de París. D. Figarola-Caneda. Cuba y América, Habana, 20 de Mayo de 
1900, vol. IV, p. 18-20.
Biblioteca de Poetas Americanos. Cuba y América, Habana, 5 de septiembre de 
1900, vol. IV, p. 15. Con motivo de esta colección publicada por la casa editora 
Viuda de Ch. Bouret, de París.
Carta de París. D. Figarola-Caneda. Cuba y América, Habana, 20 de Septiembre 
de 1900, vol IV, pp. 13-15. Está fechada esta correspondencia: París 14 de Julio 
de 1900.
José White. Viaje a Italia. (Páginas de un capítulo de un libro inédito). D. Figaro-
la-Caneda. Cuba y América, Habana, 5 de Octubre de 1900, pp. 4-6.
Dulce Cuba. Himno del Desterrado. Por Domingo Figarola-Caneda. (L'Intermédiaire 
des Chercheurs et Curieux. Paris, 1900, t. XLI, p. 695.)
Collection d'Autographes. Par Domingo Figarola-Caneda. (L'Intermédiaire des 
Chercheurs et Curieux. Paris, 1900, t. XLI, p. 74.)
Armoirés de l'Ile de Cuba. Par Domingo Figarola-Caneda. (L'Intermédiaire des 
Chercheurs et Curieux. Paris. 1900, t. XLI, pp. 178-179.)
Para la historia de Cuba. Carta escrita al Sr. Director de La Discusión por Do-
mingo Figarola-Caneda. (París, 10 de Septiembre de 1900.)
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Pseudonymes de certains journaux i devoiler. Par Domingo Figarola-Caneda. 
(Le Bibliographe L'Intermédiaire des Chercheurs et Curieux, 1900, p. 98. Res-
puesta pp. 341- 342.)
Chateaux de Charenton, Charentru, Diner et Dissay. Un Chercheur Cubain. 
(L'Intermédiaire des Chercheurs et Curieux. Paris, 1900, t. XLI, p. 147. Respuesta 
p. 542.)
La Noche Buena en las montañas. Le Bibliographe F. C. (L'Intermédiaire des Cher-
cheurs et Curieux. Paris, 1900, t. XLI, p. 257.)
Famille de Marmol. Par D. Figarola-Caneda. (L'Intermédiaire des Chercheurs et 
Curieux. Paris, 1900, t. XLI, p. 314.)
Manuscrit d'auteurs. Un chercheur Cubain. (L'Intermédiaire des Chercheurs et 
Curieux. Paris, 1900, t. XLII, p. 496.)
1901
Isaac Carrillo y O'Farrill. (Páginas de una biografía.) Por D. Figarola-Caneda. 
Cuba y América, Habana, 1901, vol. VIII, pp. 98-101.
Le général comte Merlin. Le Bibliographe F. C. (L'Intermédiaire des Chercheurs et 
Curieux. Paris, 1901, t. XLI, 716. Respuesta p. 935.)
La comtesse Merlin. Par D. Figarola-Caneda. (L'Intermédiaire des Chercheurs et 
Curieux. Paris, 1901, t. XLII, p. 106.)
Beauviller. Un Historien. (L'Intermédiaire des Chercheurs et Curieux. Paris, 1901, 
t. XLI, p. 812.)
Kersausic. La Romance de l'Hirondelle des prisonniers. Par Domingo Figarola-
-Caneda. (L'Intermédiaire des Chercheurs et Curieux. Paris, 1901, t. XLIII, 
p. 511- 514.)
Bagues aux dorigts de pieds. Un Chercheur Cubain. (L'Intermédiaire des Cher-
cheurs et Curieux, t. ... p. 5. 1901.)
Le Marquis de Foudras. Le-Bibliographe F. F. (L'Intermédiaire des Chercheus, t. … 
p. 5. Respuesta p. 172. Paris, 1901.)
Matilde Rita de la Peñuela. Por D. Figarola-Caneda. (L'Intermédiaire des Cher-
cheurs et Curieux, t. ... p. 44. Paris, 1901.)
L'ancienne Trinité. Un Chercheur Cubain. (L'Intermédiaire des Chercheurs et Cu-
rieux, t. ... p. 45. Paris, 1901. Respuesta p. 180.)
Memorias. (Fragmento.) Por D. Figarola-Caneda. (Cuba y América, Habana, Fe-
brero de 1901. Año V. Núm. 97, p. 365.)
1902
Laboremus. Bibliografía del señor Rafael M. Merchán. II. Bibliografía. D. Figa-
rola-Caneda. Noviembre, 1902. (El Fígaro, Habana, 9 Noviembre 1902.)
1903
Ensayo de un Catálogo de periodistas españoles, por D. Manuel Ossorio y Ber-
nard. Domingo Figarola-Caneda. 1903.
Francisco Calcagno. (Recuerdos y notas.) Por Domingo Figarola-Caneda. (El Fíga-
ro, Habana, 26 de Abril de 1903, año XIX, p. 199. Con motivo de su fallecimiento.
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1904
Francisco Sellén. Contribución a su biografía. Por Figarola-Caneda (Domingo). 
(El Fígaro, Habana, 6 Noviembre 1904.)
Notas para la Bibliografía del Doctor Vidal Morales y Morales. Por Figarola-Ca-
neda (Domingo). (El Fígaro, 4 de Septiembre de 1904.)
1905
República de Cuba. Biblioteca Nacional. Índice de los títulos contenidos en las 
diversas colecciones facticias de la Biblioteca adquirida, por compra hecha 
del Dr. Vidal Morales y Morales, Imp. de la Biblioteca Nacional, Habana, 
1905, 12o, 64 pp.
Bibliografía de Rafael M. Merchán. Por Domingo Figarola-Caneda. 2a ed. corre-
gida y aumentada. Habana, Imp. y Pap. La Universal de Ruiz y Hno., 1905, 8o, 
XXVII- 48 pp. 
Las primeras páginas son notas biográficas y las restantes son de bibliogra-
fía. Fué escritor y periodista, vivió muchos años en Bogotá y volvió a Cuba a 
ruego de su amigo Tomás Estrada Palma, primer Presidente de Cuba. La pri-
mera edición fué publicada en El Fígaro (de La Habana)
Bibliografía de Rafael M. Merchán. Habana, 1905. Ce travail bibliographique est 
un appoint interessant a la bibliographic cubaine. (Le Bibliophile, America Bu-
lletin no. 39, 1907, p. 14, Paris.)
D. Figarola Caneda en Cuba Contemporánea. Vol V, 433. To Señor Figarola-Cane-
da the distinguished librarían of the Cuban National Library. Cuban letters 
are indebted for many literary such as is Bibliography of R. Merchan. (The Li-
terary History of Spanish America by Alfred Coster. N. York, 1905, p. 383.)
Bibliografía cubana. Por Domingo Figarola-Caneda. (Diario de la Marina, Ha-
bana, 6 de Noviembre de 1905.)
Esta Bibliografía está dividida en dos partes. La primera parte de bibliogra-
fía en general (histórica).
La segunda parte de la bibliografía en particular (histórica) con relación a 
ciudades, como descripciones, informes, periódicos, etcétera. 
República de Cuba. Biblioteca Nacional. Índice de los títulos contenidos en las 
diversas colecciones facticias de la biblioteca adquirida por compra hecha al 
Sr. Dr. Vidal Morales y Morales. [Figarola-Caneda (Domingo)]. Habana, Imp. 
de la Biblioteca Nacional, 1905, 12o, 64 pp. 
Cervantes y Heredia. Por Domingo Figarola y Caneda. (El Mundo, Habana, 15 de 
Enero de 1905.)
El autor hace referencia al acuerdo de la República Argentina de hacer una 
edición del Quijote para conmemorar el centenario de la publicación de di-
cha obra y al abandono en que yace un expediente formado para hacer una 
edición de las obras de Heredia para cuya realización las Cámaras cubanas 
han votado un crédito de seis mil pesos.
Bibliografía Cubana. Historias generales y particulares de ciudades y villas. Por 
Domingo Figarola-Caneda. (Diario de la Marina, Habana, 6 de Noviembre 
de 1905.)
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1906
Hampa Afro-Cubana, por Fernando Ortiz. Domingo Figarola-Caneda. Habana, 
1906.
1909
Un retrato de Plácido. D. F. C. El Fígaro, Habana, 21 de Marzo de 1909, p. 150.
Bibliografía de Ricardo del Monte, por Domingo Figarola-Caneda. R. de la B. N. 
Habana, 1909, t. 1, pp. 68-69.
Biblioteca Nacional. Colección de manuscritos publicados con anotaciones por Do-
mingo Figarola-Caneda. T. I. Habana, Imp. de la Biblioteca Nacional, 1909, 4o.
Para la biografía de José Martí. [Figarola-Caneda (Domingo)]. (Revista de la Bi-
blioteca Nacional, Habana, 1909, t. I, pp. 138-160.)
Contienen estas páginas los índices de los siete primeros volúmenes de la 
colección de obras de Martí y de escritos a él dedicados, siendo el editor el 
Sr. Gonzalo de Quesada. Contiene también el índice de dos volúmenes que se 
refieren a Martí. Esta colección está en la Biblioteca Nacional de La Habana.
 El Doctor Ramón Meza y Suárez lnclán. Noticia bio-bibliográfica. Por Domingo 
Figarola-Caneda. 2 ed. corregida. Habana, Imp. de la Biblioteca Nacional, 
1909, 4o, 21 pp. Retrato.
La primera edición de la bibliografía del Dr. Ramón Meza y Suárez lnclán, 
se publicó en la Revista de la Biblioteca Nacional, Habana, 1909, t. I, p. 34-47. 
Comprende 131 títulos. La tercera edición está en el Elogio del Dr. Ramón 
Meza y Suárez lnclán, por el Dr. Evelio Rodríguez Lendián, Habana, 1915, 
pp. 49-68, con adiciones por el Sr. Francisco de P. Coronado. Comprende 151 
títulos.
Bibliografía. Libros nuevos cubanos. Por [Figarola-Caneda (Domingo) ]. (Re-
vista de la Biblioteca Nacional, Habana, 1909, t. I, pp. 61-64; t. II, pp. 47-52; 
161-169; 1910, t. III, pp. 96-98, 167-171; t. IV, pp. 107-113; 1911, t. V, pp. 117-124.) 
Comprende 56 números.
[Bibliografía del Dr. Luis Estévez y Romero]. [Figarola-Caneda (Domingo)]. (Re-
vista de la Biblioteca Nacional, Habana, 1909, T. 1, p. 66.) Comprende cinco 
títulos.
Catálogo de cartas necrológicas. [Figarola-Caneda (Domingo) editor.] (Revista 
de la Biblioteca Nacional, Habana, 1909, t. I, pp. 52-60.)
Hállase la colección en la Biblioteca Nacional de La Habana y contiene 311 
números.
Una habanera altruista. Enriqueta Agustina Rylands. Por Domingo Figarola- 
-Caneda. (El Fígaro, Habana, 8 de Agosto, pp. 397-398.) Reproducido de la 
Revista de la Biblioteca Nacional, 1909.
1910
Bibliografía de Luis Suñer. Necrología por D. Figarola-Caneda. R. de la B. N. Ha-
bana, 1910, t. III, pp. 104-105.
Bibliografía de Pedro Santacilia. Necrología por D. Figarola-Caneda. R. de la B. N. 
Habana, 1910, t. III, pp. 183-198.
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Cartografía cubana del British Museum. Por Figarola-Caneda (Domingo). Catálogo 
cronológico de cartas, planos y mapas de los siglos xvi al xix, 2 ed. corregida. 
Habana, Imp. de la Biblioteca Nacional, 1910. Comprende trescientos títulos.
Este catálogo de mapas, planos y cartas, fué hecho en 1901, en el Museo Bri-
tánico y es parte de otro mayor con el título de La Bibliografía Cubana del 
British Museum que aun no se ha publicado.
Bibliografía de Luis Suñer. [Por Figarola-Caneda (Domingo)]. (Revista de la Biblio-
teca Nacional, Habana, 1910, t. III, pp. 104-105.) Comprende veintiún números.
1911
Notas biográficas. (Episodios de la Revolución Cubana, por Manuel de la Cruz. 
Habana, 1911.)
Historia de la poesía hispano-americana. D. F. C. 1911.
Catálogo del Pbro. Félix Várela. [Por Figarola-Caneda (Domingo)]. (Revista de la 
Biblioteca Nacional, Habana, 1911, t. pp. 113-114.)
Contiene diez títulos.
1911-1917
Donativo Bustamante. Revista de la Biblioteca Nacional, Habana, 1911, t. V, 
pp. 46-55; 1912, t. VI, pp. 124-133.
En 1911 se hizo por separado una corta edición. Habana, Imp. de la Biblioteca 
Nacional, 4o, VII—16 pp. con noventa y cuatro números; y por último, en 1917 se 
ha publicado el primer tomo completo de dicho Catálogo. Habana, Imp. de la 
Biblioteca Nacional, 4o, VII [I]-47 [I] p. y ciento setenta y tres números o títulos.
1913
Entre libros. Ariel. El Fígaro, Habana. 28 de Diciembre de 1913.
Gabriel Xéndegui. Bibliografía por Domingo Figarola-Caneda. Cuba y América. 
Habana, 1913, año XVII, 2 época, vol. 1o, pp. 29-31.
El maestro y sus versos: su biografía, por J. J. Campillo. Habana, 1913, p. 12.
Escudos Primitivos de Cuba. D. Figarola-Caneda. Revista Bimestre Cubana. Ha-
bana, 1913, vol. VIII, pp. 482- 483.
1914
Memorias inéditas de la Avellaneda. Anotadas por Domingo Figarola-Caneda. 
Habana, 1914.
Milanés y Plácido. Réplica al Sr. Federico Milanés. Habana, 1914, Imp. “El Siglo XX”, 
8o, 37 pp.
1915
Bibliografía de Luz y Caballero por Domingo Figarola-Caneda. 2 ed. corregida y 
aumentada. Habana, 1915, Imp. “El Siglo XX” de Aurelio Miranda, 4o, 272 pp.
Se publicó primero en la revista de la Universidad Revista de la Facultad de 
Letras y Ciencias (1914-1915). Al darse a luz en forma de libro fué enriquecida 
y se le añadieron tablas. Lleva un retrato de Luz y Caballero y facsímiles de 
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los libros que tradujo. La tercera edición fué costeada por la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País de La Habana.
1920
José de Armas y Cárdenas. Por Domingo Figarola-Caneda. (Social, Habana, 
1920, vol. V, p. 19, 64, 83.)
El Concierto de las Tullerías. Social, agosto, 1920, vol. V, No 8.
1921
José Antonio Saco. Documentos para su vida. Anotados, Habana, 1921, Imp. 
“El Siglo XX”, 8o, XXV, 420 pp. Rets. lams. Dos ediciones de 200 y 800 ejempla-
res respectivamente.
1922
Plácido (Poeta Cubano). Contribución histórico-literaria, Habana, 1922, Imp. 
“El Siglo XX” de Aurelio Miranda, 277. pp.
Diccionario Cubano de Seudónimos. Habana, 1922, Imp. “El Siglo XX”, 8o, XVI, 182 pp.
1923
Vuelta Abajo en la Independencia de Cuba. Discursos leídos en la recepción pú-
blica del Dr. Emeterio S. Santovenia y Echaide... Contesta en nombre de la 
Corporación… Domingo Figarola-Caneda. Habana, Imp. El Siglo XX, 1923.
Es de Plácido la Plegaria a Dios. Discursos leídos en la recepción pública del 
Dr. Francisco González del Valle y Ramírez... Contesta... El Sr. Domingo Fi-
garola-Caneda. Habana, El Siglo XX, 1923.
1925
Obras completas de Manuel Sanguily. El Fígaro, Enero de 1925.
Bibliografía. Libros y folletos de Sanguily. Por Domingo Figarola-Caneda. 
(El Fígaro, Enero de 1925.)
1928
La Condesa de Merlín. (María de la Merced Santa Cruz y Montalvo). Estudio bi-
bliográfico e iconográfico. París, Editions Excelsior, 1928. Ilust. XXI, 391 pp.
1929
Gertrudis Gómez de Avellaneda. Biografía, bibliografía e iconografía incluyen-
do muchas cartas inéditas o publicadas, escritas por la gran poetisa o di-
rigidas a ella, y sus memorias por Domingo Figarola-Caneda. Fundador y 
Director que fué en vida de la Biblioteca Nacional de Cuba. Notas ordenadas 
y publicadas por Doña Emilia Boxhorn, Viuda de Figarola-Caneda. Madrid, 
Sociedad General de Librería S. A., 1929. Ilust. 202 pp.
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Desde que en 1941 se creó la Junta de Patronos, 
transcurrieron casi 20 años hasta que se 
inauguró en febrero de 1958.
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